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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran perusahaan, solvabilitas dan fungsi internal auditor
secara bersama-sama berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan go publik di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan
metode purposive sampling, ada 176 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 528 sampel dalam penelitian ini selama 3 tahun
yaitu tahun 2009, 2010, dan 2011.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan publik yang telah diaudit
dan  terdaftar di BEI pada tahun 2009â€“2011 yang terdiri dari laporan auditor independen, laporan laba/rugi dan neraca. Analisis
regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ukuran perusahaan, solvabilitas, dan fungsi internal auditor secara bersama-sama
berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 (2) Ukuran perusahaan
secara parsial berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 (3)
Solvabilitas secara parsial berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011
(4) Fungsi internal auditor secara parsial tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan Go Publik di Bursa Efek
Indonesia tahun 2009-2011.
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